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Résumé en anglais
A cell carrying microsphere composition, wherein the microsphere composition
comprises a microspheric core comprising a triblock copolymer matrix A-B-A
wherein A is selected from poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) or polylactide
(PLA) and B is poloxamer or poloxamine, wherein the microspheric core is
coated with a cell adhesion coating and further comprises whole cells or cell
fragments bonded to the cell adhesion coating, a process for the preparation of
a cell carrying microsphere composition, and applications thereof.
Résumé en
français
Cette invention concerne une composition microsphérique transportant des
cellules, ladite composition comprenant un noyau microsphérique contenant
une matrice copolymère à trois séquences A-B-A, la séquence A étant choisie
parmi le poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) ou le polylactide (PLA), et la
séquence B étant un poloxamère ou une poloxamine, le noyau microsphérique
étant recouvert d'un enrobage d'adhésion cellulaire et comprenant par ailleurs
des cellules entières ou des fragments cellulaires liés à l'enrobage d'adhésion
cellulaire. L'invention concerne par ailleurs un procédé de préparation de la
composition microsphérique transportant des cellules, et ses applications.
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